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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya 
atau pendapat yang pernah  ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali 
yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 




























1. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur. 
(H.R Bukhori dan Muslim) 
2. Selalu berpikiran positif dan optimis bila suatu urusan terlihat amat 
buruk, karena hal itu merupakan pertanda akan datangnya hari lain 
yang dipenuhi oleh kegembiraan dan keceriaan. 
(Dr. Aidh Bin Abdullah Al Qarni) 
3. Berusahalah untuk mencapai tujuan dan berdo’alah untuk 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) adakah pengaruh 
penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar IPS ekonomi pada 
siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011, 2) adakah 
pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS ekonomi pada siswa 
kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011, 3) adakah 
pengaruh penggunaan media pembelajaran dan motivasi belajar terhadap 
prestasi belajar IPS ekonomi pada siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta 
tahun ajaran 2010/2011. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMP Al-Islam 1 Surakarta. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII yang berjumlah 299 siswa. Peneliti mengambil 
sampel sebanyak 60 siswa dengan teknik random sampling dengan cara 
undian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi 
dan angket. Uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan linearitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, 
uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan 
efektif. 
Hasil penelitian menunjukkan persamaan garis regresi: Y = 15,016 + 
0,999X1 + 0,734X2. 1) Hasil pengujian hipotesis pertama ada pengaruh positif 
penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar IPS ekonomi pada 
siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011, yang 
ditunjukkan oleh thitung > ttabel, yaitu 3,709 > 2,002 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. 2) Hasil pengujian hipotesis kedua ada pengaruh positif  
motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS ekonomi pada siswa kelas VII 
SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011, yang ditunjukkan oleh 
thitung > ttabel, yaitu 2,459 > 2,002 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,017. 3) 
Pengujian hipotesis ketiga ada pengaruh positif penggunaan media 
pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS ekonomi pada 
siswa kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2010/2011, yang 
ditunjukkan oleh Fhitung > Ftabel, yaitu 16,373 > 3,159 dan nilai signifikansi < 
0,05, yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,365 
menunjukkan bahwa besarnya sumbangan variabel penggunaan media 
pembelajaran dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS ekonomi 
adalah sebesar 36,5%, sisanya 63,5% dipengaruhi oleh variabel lain. 
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